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J’avois  oui‐dire  toute  ma  vie  que  les  hommes  sont  avides  du 
nouveau,  et,  préoccupé  de  cette  idée,  j’ai  souvent  peine  à  m’expliquer 
comment  il  se  fait  que  la  musique  de  Rossini  excite  toujours  le  même 
enthousiasme.  Car  enfin  la  musique  de  Rossini  n’est  pas  une  chose 
nouvelle;  tout  le  monde  la  sait  par  cœur,  tout  le  monde  chante  et 
improvise  aujourd’hui  à  la manière  de Rossini. Cet  homme  a  tellement 
subjugué nos  esprits,  tellement bouleversé nos  souvenirs, que  son génie 
est devenu pour nous comme un foyer d’inspiration universelle. Ne dites 
donc plus  que  l’on  veut  à  toute  force du nouveau:  rien  au  contraire ne 





Savez‐vous  pourquoi  Rossini  a  pris  racine  en  France?  C’est  que 
nous  n’avons  pas,  à  proprement  parler,  de  musique  nationale.  Cet  art, 
chez nous, n’a pas un caractère particulier et  indigène; c’est un composé 
des  formes  allemandes  introduites  par  Gluck,  et  des  formes  italiennes 
apportées  par  Sacchini  et  Piccini.  L’école  sortie  du  Conservatoire,  ou 
plutôt  le genre académique est fondé sur ces deux bases, et ce seroit une 
erreur  de  penser  que  la  révolution  opérée  par  Rossini  soit  autre  chose 
qu’une  révolution dans  les  formes de  l’art. C’est pour  cette  raison aussi 
que l’ont peut prévoir avec certitude que le moment n’est pas loin où, à la 
faveur  d’une  révolution  nouvelle,  déjà  commencée,  les  formes 
rossiniennes feront place aux formes germaniques, on du moins viendront 
se  fondre en elles, car  il y a pour  le monde  idéal, comme pour  le monde 
politique, une force des choses à laquelle rien ne peut résister; et les beaux‐
arts, pas plus que les sociétés qu’ils expriment jusqu’à un certain degré, ne 





qu’une. De  là,  cet air de  famille auquel on  reconnoît  ses ouvertures,  ses 
finales et ses morceaux d’ensemble. S’attacher exclusivement, comme font 
la  plupart  de  ses  imitateurs,  à  reproduire  cette  physionomie  qui  lui  est 






lui‐même  leur a ouvert  la  route: et ce dernier chef‐d’œuvre est peut‐être 
moins  admirable  en  soi  que  cette  transformation  soudaine  et  presque 
miraculeuse  d’un  homme  dans  la  force  de  l’âge  et  du  talent,  après 
quarante ouvrages, du sein d’une carrière tracée vigoureusement, et d’un 
système arrêté et suivi avec persévérance. Déjà le génie de l’Allemagne se 
révèle  à  nos  jeunes  compositeurs  et  ils  lui  demandent  de  riches 








La  Cenerentola  doit  être  mise  au  nombre  des  ouvrages  les  plus 
parfaits de Rossini, dans  le genre dont  le Barbier sera  toujours  le modèle 








ces  deux  dames  ne  justifient  guère  la  prédilection  aveugle  du  Papa.  Le 
charmant duo de Lablache  et de Zucchelli  avoit  été d’abord  si bien dit, 
qu’ils n’ont pu esquiver  le bis. Revenant sur  la scène, Lablache a semblé 
dire  aux  amateurs:  Ah!  Messieurs,  vous  voulez  des  singeries,  vous  en 
aurez! Effectivement, il n’a pas manqué son coup. 
 




néanmoins  l’art du chant est distinct de  l’art de  jouer. Mais  l’acteur et  le 
chanteur se confondent dans Lablache: son jeu, c’est son chant; son chant, 
s’est  son  jeu.  Le  caractère  de  sa  voix  ne  se  prête  guère  à  la  roulade; 
cependant  il  se  la  permet  de  temps  en  temps,  mais  d’une  manière  si 
comique et avec un tel sentiment de lui‐même, qu’on croit l’entendre dire: 
Eh parbleu! pourquoi n’en  ferois‐je pas  comme  les  autres? A  côté de  ce 







La  reforme  et  la  nouvelle  disposition  de  l’orchestre  si 
impatiemment  demandées  ont  donc  eu  lieu.  Il  faut  un  talent  tout 
particulier pour conduire un orchestre, et M. Girard est loin d’en manquer. 
Néanmoins son coup d’archet n’est point encore assez sec. Deux ou trois 
fois  son  archet  a  frappé  avant  l’orchestre,  ce qui peut n’être pas  aperçu 
dans  les parties éloignées de  la salle, mais c’est un  inconvénient pour  les 
personnes placées dans les stalles voisines. 
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